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Журфак собирает коллег 
 
На факультете журналистики Бел ГУ состоялась III Международная научно-
практическая конференция 
 
Конференция «Журналистика и медиаобразование-2008» организована при 
содействии региональной организации Союза журналистов РФ, Российской Ассоциации 
кинообразования и медиапедагогики, а также Межрегиональной общественной организации 
в поддержку Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». 
Открывая форум, декан факультета журналистики профессор Александр Короченский 
сообщил, что на мероприятие прибыли более 50 делегатов. География впечатляет: 
Новосибирск, Казань, Орёл, Воронеж, Москва, Ростов-на-Дону. Кроме того, на конференцию 
прибыли учёные из зарубежных стран - от Украины и Белоруссии (славянский вектор 
научного сотрудничества совпадает с внешнеполитическими приоритетами страны) до 
Германии и Италии. 
Заместитель начальника областного управления печати и телерадиовещания 
Александр Воловичев рассказал присутствующим на пленарном заседании о современном 
состоянии региональной журналистики и вкратце обрисовал конфигурацию медийного 
рынка Белгородчины. В свою очередь ветеран белгородской журналистики Ким Зенин 
выразил удовлетворение тем фактом, что молодой журфак активно сотрудничает со старшим 
поколением. Несколько преподавателей факультета уже приняты в Союз журналистов, при 
поддержке факультета изданы несколько номеров журнала «Журналист Белогорья». 
Председатель ГТРК «Белгород» Юрий Помельников рассказал о практике работы с 
молодыми журналистами. 
В рамках конференции вопросы теории, практики и истории журналистики 
рассматривались в связи с проблематикой медиаобразования - нового направления в 
педагогике и признанного в ЮНЕСКО одним из приоритетных направлений подготовки 
граждан к сознательному взаимодействию со СМИ в условиях современной 
информационной эпохи. 
По уже сложившейся традиции на конференции были представлены доклады как 
учёных, так и белгородских практикующих журналистов, сотрудников пресс-служб. Так, 
редактор портала «Мир Белогорья» Андрей Калугин рассказал собравшимся о концепции 
областного сетевого ресурса, радиожурналист Оксана Быкова проанализировала освещение 
международных связей России и Украины в белгородских СМИ, ответственный секретарь 
газеты «Белгородские известия» Елена Талалаева выступила с сообщением о 
медиаобразовательном потенциале детской периодики Белгородской области. 
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